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Ôàéçóëëàåâà Í., ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÌÝÄ.
Ñåãîäíÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå ñôåðû äåéñòâèÿ, êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ. Ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð âûñòóïàåò ñâîå-
ãî ðîäà íàèáîëåå îïòèìàëüíûì ñðåäñòâîì ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæãîñóäàð-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé è ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæäó-
íàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ, îáåñïå÷èâàþùèì íà äîëæíîé
îñíîâå çàêîííûå èíòåðåñû è þðèäè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü êàæäîãî ÷ëå-
íà ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.
Ñóâåðåííûå ãîñóäàðñòâà, âñòóïàÿ â äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ, èñõî-
äÿò èç ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ñî-
òðóäíè÷åñòâî ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè íåâîçìîæíî áåç ó÷åòà è ñîãëàñî-
âàíèÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâ.
Ïîñêîëüêó ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ ãîñóäàðñòâàìè
è ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, èíòåðåñû êîòîðûõ íå âñåãäà ñî-
âïàäàþò, âàæíî âûðàáîòàòü åäèíûå ïðàâèëà, ïðèåìëåìûå äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëàøåíèÿ, ÷òî áûâàåò êðàéíå ñëîæíî.
Ñëîæíîñòè ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî ãîñóäàðñòâà è ìåæäóíàðîäíûå îðãà-
íèçàöèè â ïðîöåññå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ èñïîëüçóþò îãîâîðêè. Áëà-
ãîäàðÿ ïîëîæåíèÿì îá îãîâîðêàõ ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì îòäåëü-
íûå ñóáúåêòû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, íå ñîãëàñíûå ñ òåì èëè èíûì
ïîëîæåíèåì èëè íîðìîé ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà, ìîãóò çàÿâèòü î
íåïðèìåíèìîñòè èëè î ÷àñòè÷íîì ïðèìåíåíèè â îòíîøåíèè ñåáÿ äàí-
íîãî ïîëîæåíèÿ èëè íîðìû.
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Ïðîáëåìû òåîðèè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ âñåãäà ïðèâëåêàëè
âíèìàíèå þðèñòîâ-ìåæäóíàðîäíèêîâ. Íåêîòîðûå âîïðîñû, êàñàþùè-
åñÿ ðåæèìà ïðåäìåòíîé ðåàëèçàöèè, íóæäàþòñÿ â ðàçðàáîòêå. Àêàäå-
ìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ èíñòèòóòà îãîâîðîê â ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ
äîãîâîðîâ â ïîëíîé ìåðå âîñòðåáîâàíû íàóêîé è ïðàêòèêîé. Â ÷àñò-
íîñòè, À.Â. Æàðñêèé îòìå÷àåò, ÷òî «îãîâîðêè êàê èíñòèòóò ïðàâà
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ÿâëÿþòñÿ òîé òåìîé èññëåäîâàíèÿ, êîòîðàÿ
âñåãäà ïðèâëåêàåò ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå» [1].
Êàæäîå ãîñóäàðñòâî, âñòóïàÿ â ìåæãîñóäàðñòâåííûå îòíîøåíèÿ,
èñõîäèò èç ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ïðèâåäåì ñëîâà íàøåãî
Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà È.À. Êàðèìîâà: «Ãëàâíàÿ öåëü, ñóòü è ñîäåðæà-
íèå âíåøíåé ïîëèòèêè íàøåãî ãîñóäàðñòâà – ýòî èíòåðåñû Óçáåêèñòàí
è åùå ðàç èíòåðåñû Óçáåêèñòàíà» [2]. Èñõîäÿ èç îáùåìåòîäîëîãè÷åñ-
êèõ óñòàíîâîê È.À. Êàðèìîâà, ïîäòâåðäèì, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ó÷àñòèÿ Óçáåêèñòàíà â ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ îò-
íîøåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïðîäâèæåíèå íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ íàøåé ðåñ-
ïóáëèêè íà îñíîâå âûðàáîòàííûõ è îáúÿâëåííûõ ìåæäóíàðîäíî-ïðà-
âîâûõ ïîçèöèé Óçáåêèñòàíà.
Âî âñåõ ìíîãîñòîðîííèõ äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ è êîíâåíöèÿõ
ïðàâî íà îãîâîðêó ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì ïðàâîì êàæäîé ñòðàíû –
ñóâåðåííîãî ãîñóäàðñòâà è èíîãî ñóáúåêòà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.
Âîïðîñ îá îãîâîðêàõ ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì â èíîñòðàííîé
ëèòåðàòóðå èçó÷åí ãîðàçäî ïîëíåå, ÷åì â îòå÷åñòâåííîé. Îäíàêî çà
ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì àâòîðû îãðàíè÷èâàþòñÿ íåáîëüøèìè ïóáëèêàöè-
ÿìè, â êîòîðûõ ïî ìíîãèì àñïåêòàì âûñêàçûâàþòñÿ äèàìåòðàëüíî ïðî-
òèâîïîëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ. Îñòàþòñÿ íåðàçðàáîòàííûìè òàêèå ïðî-
áëåìû, êàê íåäîïóñòèìîñòü îãîâîðîê è èõ ïðàâîâîé ðåæèì; êðèòåðèé
ñîîòâåòñòâèÿ îãîâîðîê îáúåêòó è öåëè äîãîâîðà è åãî ïðèìåíåíèå íà
ïðàêòèêå; îãîâîðêè ê äâóñòîðîííèì äîãîâîðàì; îñîáåííîñòè þðèäè-
÷åñêîãî ðåæèìà îãîâîðîê ê ó÷ðåäèòåëüíûì àêòàì ìåæäóíàðîäíûõ îðãà-
íèçàöèé; îñîáåííîñòè þðèäè÷åñêîãî ðåæèìà çàÿâëåíèé î òîëêîâàíèè;
êðèòåðèè îòëè÷èÿ çàÿâëåíèé î òîëêîâàíèè îò îãîâîðîê ê ìåæäóíà-
ðîäíûì äîãîâîðàì.
Â äîêòðèíå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â ïå-
ðèîä 50-60 ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà âîïðîñàìè îãî-
âîðîê ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì ãîäû çà-
íèìàëèñü Â.Ô. Ãóáèí, Â.Í. Äóðäåíåâñêèé,
Ñ.À. Êóçíåöîâ è Ñ.Â. Ôèëèïïîâ [3], êîòî-
ðûå çàëîæèëè îñíîâû äîêòðèíû î ñóâåðåííîì
ïðàâå ãîñóäàðñòâ çàÿâëÿòü îãîâîðêè. Ýòà äîê-
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äî íàøåãî âðåìåíè. Èññëåäîâàíèÿ îáùåãî
õàðàêòåðà ïðîâåäåíû ïðîô. À.Í. Òàëàëàå-
âûì [4], íî â íèõ íå ó÷èòûâàëàñü äîãîâîð-
íàÿ ïðàêòèêà ðàçíûõ ãîñóäàðñòâ â îáëàñòè
îãîâîðîê.
Â ïåðèîä 70-80-õ ãîäîâ èññëåäîâàíèÿ ïî
âîïðîñàì îãîâîðîê ïðîâîäèëè Ä. Áîóýò,
Äæ. Êîõ, Õ. Ðóä, Ô. Èìáåðò, Äæ. Ãýìáåë,
Ô. Õîðí [5], îíè êàñàëèñü àíàëèçà ñòàòåé
îá îãîâîðêàõ, ñîäåðæàùèõñÿ â Âåíñêîé êîí-
âåíöèè î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ 1969 ã., è ïðàêòèêè ãîñó-
äàðñòâ, îòíîñÿùåéñÿ ê ýòîìó ïåðèîäó.
Âìåñòå ñ òåì â ðÿäå èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, âûïîëíåííûõ çàðó-
áåæíûìè ó÷åíûìè íà ðóññêîì ÿçûêå, íàïðèìåð, â ðàáîòàõ Ìóõàììåäà
Êàñåì Áóëàäà [6] è Àáäåëüëàòèôà Àáäåëüðàõìàíà Þíèñà [7], ïîëî-
æåíèÿ îá îãîâîðêàõ ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì óæå ðàññìàòðèâàþòñÿ
ñ íîâûõ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ ïîçèöèé ñ ó÷åòîì ïîäõîäîâ àðàáñêèõ
ãîñóäàðñòâ.
Èññëåäîâàíèå Àáäåëüëàòèôà Àáäåëüðàõìàíà Þíèñà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ 3 ãëàâû. Ïåðâàÿ íàçûâàåòñÿ «Îãîâîðêà êàê þðèäè÷åñêàÿ êàòåãî-
ðèÿ â íàóêå è ïðàêòèêå ñîâðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà», â íåé
ðàññìîòðåíî ïîíÿòèå îãîâîðêè ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì è âèäû
îãîâîðîê. Âî âòîðîé ãëàâå «Êîíöåïòóàëüíîå ðàçëè÷èå îãîâîðîê è çà-
ÿâëåíèé î òîëêîâàíèè. Âðåìåííûå ïàðàìåòðû ôîðìóëèðîâàíèÿ
îãîâîðîê è çàÿâëåíèé î òîëêîâàíèè» èçó÷àåòñÿ îòëè÷èå îãîâîðêè îò
çàÿâëåíèÿ î òîëêîâàíèè. Â ãëàâå òðåòüåé «Þðèäè÷åñêîå ïîñëåäñòâèå
ïðèíÿòèÿ îãîâîðêè è îòêàçà îò ïðèíÿòèÿ îãîâîðêè (âûðàæåíèå âîçðà-
æåíèÿ ïðîòèâ îãîâîðêè)» àíàëèçèðóþòñÿ þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ
ïðèíÿòèÿ îãîâîðêè è þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ îòêàçà îò ïðèíÿòèÿ
îãîâîðêè (âûðàæåíèÿ âîçðàæåíèÿ ïðîòèâ îãîâîðêè). Àâòîð óòâåðæ-
äàåò, ÷òî èíñòèòóò îãîâîðêè – ýòî èìåííî èíñòèòóò è ïåðåä òåì, êàê
îáðåñòè ñâîè ÷åðòû ñîâðåìåííîãî èíñòèòóòà ïðàâà, îí ïðîøåë äëè-
òåëüíûé ïåðèîä ðàçâèòèÿ. Çíà÷èìîñòü èíñòèòóòà îãîâîðîê â òîì, êàê
îí ïîíèìàåòñÿ â íàóêå è ïðàêòèêå ìåæäóíàðîäíîé þðèñïðóäåíöèè,
ñîäåéñòâóåò èëè íåò îáåñïå÷åíèþ óíèâåðñàëüíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ
äîãîâîðîâ.
Îäíàêî òàêèå àâòîðû, êàê Ë. Ëèçáåòñ, Ð.Ýäâàðäñ, Ä. Ãðýèã [8],
çàòðàãèâàþò òåîðåòè÷åñêèå âîïðîñû ïîëîæåíèé îá îãîâîðêàõ áåç ó÷åòà
ïðàêòèêè çàÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ îãîâîðîê íåêîòîðûìè ñòðàíàìè ñ ó÷å-
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Âàæíî îòìåòèòü òðóäû ó÷åíûõ ñòðàí ÑÍÃ. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
ÕÕ â. ìåæäóíàðîäíèêè ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèö ÑÍÃ ïðîâåëè ðÿä ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ ïîäíÿëè âîïðîñ îá îãîâîðêàõ ê
ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü îòìåòèì èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Â.Â. Êîëåñíèê, êîòîðàÿ
ðàññìîòðåëà âîïðîñ îá îãîâîðêàõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà [9]. Â íåì â ãëàâå 1 îíà ðàñêðûâàåò ïîíÿòèå
îãîâîðêè, åå ñóùíîñòü, ðàññìàòðèâàåò èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
èíñòèòóòà îãîâîðîê, à òàêæå êîäèôèêàöèþ íîðì îá îãîâîðêàõ. Â ãëàâå
2 îíà äàåò êëàññèôèêàöèþ âèäîâ îãîâîðîê, ïðàâîâîãî ðåæèìà îãîâîðîê,
óêàçûâàåò íà þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ îãîâîðîê, à òàêæå êàñàåòñÿ
íåäîïóñòèìûõ îãîâîðîê. Â ãëàâå 3 àâòîð äàåò àíàëèç îñîáåííîñòåé
îãîâîðîê ê íåêîòîðûì êàòåãîðèÿì äîãîâîðîâ, â òîì ÷èñëå ê
äâóñòîðîííèì äîãîâîðàì, ê ó÷ðåäèòåëüíûì àêòàì ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé, âûäåëÿåò îòëè÷èÿ îãîâîðêè îò çàÿâëåíèé î òîëêîâàíèè,
à òàêæå îäíîñòîðîííèõ çàÿâëåíèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ îãîâîðêàìè è
çàÿâëåíèÿìè î òîëêîâàíèè. Àâòîð ðàññìàòðèâàåò èñòîðèþ ñòàíîâëå-
íèÿ è ôàêòîðû ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà îãîâîðîê, îòìå÷àåò ãèáêîñòü è
óíèâåðñàëüíîñòü Âåíñêîé êîíâåíöèè î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâî-
ðîâ 1969 ã.
Àíàëèçó äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ÎÎÍ ïî
ïðàâèëàì îãîâîðîê áûëà ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ Â.Â. Ôåäîð÷åíêî [10]. È.È.
Ëóêàøóê, îöåíèâàÿ çëîáîäíåâíîñòü âîïðîñà, äîñêîíàëüíî èññëåäîâàë
ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè îãîâîðîê ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì [11].
Îäíîé èç ïîñëåäíèõ ðàáîò ìîæíî ñ÷èòàòü ñòàòüþ Î.È. Õóäîêîð-
ìîâîé, ïîñâÿùåííóþ òåîðåòè÷åñêèì è ïðàêòè÷åñêèì àñïåêòàì èñïîëü-
çîâàíèÿ îãîâîðîê ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì [12].
Îòìåòèì ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè À.Â. Æàðñêîãî, êîòîðûé ñ
áîëüøèì âíèìàíèåì èçó÷àåò èìåííî âîïðîñ îá îãîâîðêàõ ê ìåæäóíà-
ðîäíûì äîãîâîðàì. Îí ñ÷èòàåò îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì íàöèîíàëüíóþ
äîãîâîðíóþ ïðàêòèêó, ñ ÷åì ìû ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû, òàê êàê ïðàâî íà
îãîâîðêè ÿâëÿåòñÿ ñóâåðåííûì ïðàâîì êàæäîãî ãîñóäàðñòâà [13]. Ïî
ìíåíèþ àâòîðà, íåÿñíîñòü, ðàñïëûâ÷àòîñòü, äâóñìûñëåííîñòü ìíîãèõ
ïîëîæåíèé Âåíñêîé êîíâåíöèè 1969 ã. âûçûâàåò ðàçíîãëàñèÿ â èõ
òîëêîâàíèè è ïðèìåíåíèè. Â ÷àñòíîñòè, àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî ñóùå-
ñòâåííûì íåäîñòàòêîì Âåíñêîé êîíâåíöèè 1969 ã. ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå
îáúåêòèâíîé ïðîöåäóðû óñòàíîâëåíèÿ äîïóñòèìîñòè îãîâîðêè, à èìåí-
íî: îïðåäåëåíèÿ êðèòåðèÿ ñîâìåñòèìîñòè ñ îáúåêòîì è öåëüþ äîãîâî-
ðà. Àâòîð ïðèâîäèò ðÿä ïðèìåðîâ â ïîäòâåðæäåíèå ñâîåé òî÷êè çðå-
íèÿ [14]. Îí âûäåëÿåò òàêèå ïðèçíàêè îãîâîðîê, êàê åå îäíîñòîðîí-
íèé õàðàêòåð, þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ, âðåìåííûå ðàìêè. Àâòîð
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ïðîâîäèò ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó îãîâîðêàìè è
äðóãèìè âèäàìè îäíîñòîðîííèõ çàÿâëåíèé [15].
Ñëåäóåò êîíñòàòèðîâàòü íåäîñòàòî÷íóþ äîê-
òðèíàëüíóþ ðàçðàáîòàííîñòü ïîëîæåíèé îá îãî-
âîðêàõ â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå.
Â Óçáåêèñòàíå ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïðàâà
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ àíàëèçèðîâàëèñü â
ðàáîòàõ èçâåñòíûõ ó÷åíûõ Õ.Ò. Àäèëêàðèåâà,
Ê.Ç. Àëèìîâà, Ã.À. Ìàòêàðèìîâîé, Î.Ç. Ìó-
õàììåäæàíîâà, Á.Ý. Î÷èëîâà, Ê.Ê. Ðàøèäîâà,
À.Ð. Ðàõìàíîâà, Ì.Õ. Ðóñòàìáîåâà, À.Õ. Ñàèäîâà, Ë.À. Ñàèäîâîé,
À.Ñ. Òóðñóíîâà, È.Ì. Óìàðàõóíîâà, Ì.Ì. Ôàéçèåâà, Ð.Ò. Õàêèìîâà,
È.À. Õàìåäîâà è äð. [16].
Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, áûëè îñâåùåíû
â ïóáëèêàöèÿõ À.Àõðîðîâà, Æ.Âàõàáîâà, Ô.Ðèçàåâà, Á.Òàäæèõàíîâà
[17]. Âîïðîñû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîëîæåíèé îá îãîâîðêàõ ê ìåæ-
äóíàðîäíûì äîãîâîðàì ñòàëè êîíöåïòóàëüíî íîâûì íàïðàâëåíèåì â
èññëåäîâàíèÿõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí, â
ñâÿçè ñ ýòèì îíè îòëè÷àþòñÿ ôðàãìåíòàðíîñòüþ, óçêîé íàïðàâëåííîñ-
òüþ è îòñóòñòâèåì ñèñòåìíîñòè.
Îòìåòèì, ÷òî â ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåííîé þðèäè÷åñêîé íàóêå
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ýòèõ
ïîëîæåíèé, ÷òî ñâÿçàíî ñ íîâèçíîé ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ â ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
Òåîðèÿ îãîâîðîê ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì îñòàåòñÿ ïåðñïåê-
òèâíûì äëÿ èññëåäîâàòåëåé íàïðàâëåíèåì â îòå÷åñòâåííîé ìåæäóíà-
ðîäíî-ïðàâîâîé íàóêå, ïîñêîëüêó îíî îñòàåòñÿ áåç äîñòàòî÷íîé íàó÷-
íî-òåîðåòè÷åñêîé ðàçðàáîòêè. Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî
îãîâîðêè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ïðàâà ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, ÷òî
áûëî âñåñòîðîííå èññëåäîâàíî â íàøåé ðåñïóáëèêå È.Ì. Óìàðàõóíî-
âûì [18], êîòîðûé ïîñâÿòèë îòäåëüíûé ïàðàãðàô îãîâîðêàì [19].
Îáùèå âîïðîñû ïðàâà ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, â òîì ÷èñëå âîï-
ðîñ îá îãîâîðêàõ ê ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì, ìîæíî íàéòè òàêæå â
ó÷åáíèêàõ è ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó, èçäàííûõ
â íàøåé ðåñïóáëèêå [20].
Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíà ïîòðåáíîñòü â êîìïëåêñíîì è àíàëèòè-
÷åñêîì îñìûñëåíèè îáùåòåîðåòè÷åñêèõ è ïðèêëàäíûõ âîïðîñîâ çàÿâ-
ëåíèÿ îãîâîðîê, ìåæäóíàðîäíîãî è íàöèîíàëüíî-ïðàâîâîãî ðåæèìà
èõ ðåãóëèðîâàíèÿ â ñâåòå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ìåæãîñó-
äàðñòâåííûõ îòíîøåíèé è ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, à òàêæå â èññëåäî-
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åå ñîîòâåòñòâèÿ íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì íàøåé ðåñïóáëèêè è íîâûì
òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
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